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Dedications for Orchestra 
LRC 238 
 
Duration: ca. 7:30 minutes 
 
Instrumentation 
 
Piccolo, 2 Flutes, 2 Oboes, 2 Clarinets in Bb, Bass Clarinet, 2 Bassoons, 4 Horns in F, 3 
Trumpets in C, 3 Trombones, Tuba, Timpani, xylophone, percussion, harp, and Strings. 
 
Dedications for Orchestra is derived from the second and twelfth studies of the 
composer’s 20th Century Studies for Two Violins. Several studies have also been written 
by the composer for various other ensembles including brass ensemble; string trio; 
percussion quartet; and flute, piano, and guitar trio. The work employs polychords, abrupt 
shifts of tonal centers, and modal and synthetic scales.  This work was premiered in 
Baton Rouge, Louisiana in 1974 with the LSU Symphony Orchestra under the direction 
of Ted Brys. Since then, it has received numerous performances on both continents, 
including the Carnegie Hall of New York. It has received excellent reviews.  
 
 
 
The music of Dinos Constantinides has been performed throughout the world.  He is the 
recipient of many grants, commissions and awards, including first prizes in the 1981 
Brooklyn College International Chamber Competition, the 1985 First Midwest Chamber 
Opera Conference, and the 1997 Delius Composition Contest Grand Prize.  He also 
received the 1985 American New Music Consortium Distinguished Service Award, the 
1989 Glen Award of l’Ensemble of New York, several Meet the Composer grants and 
numerous ASCAP Standard Awards.  In 1994 he was honored with a Distinguished 
Teacher White House Commission on Presidential Scholars. 
 
 
Additional scores available from Dinos Constantinides 
947 Daventry Drive • Baton Rouge, LA 70808 • (504) 766-3487 
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Dedications for Orchestra
Dinos ConstantinidesI. 
TRANSPOSED SCORE LRC 238
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œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
‰a 2 œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰
a 2 œ
ƒ
œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ#
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Œ Œ " œ
ƒ
œ œ
!
!
!
œ
ƒ
œ œ
‰ J
œ
"
œ œ œ
œ
ƒ
œ œ ‰ Jœ " œ œ œ
œœ
ƒ
œœ œœ ‰ Jœœ " œœ œœ œœ
œœ
ƒ
œœ œœ ‰
jœœ " œœ œœ œœ
œ
ƒ
œ œ ‰ Jœ " œ œ œ
!
˙˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
!
Œ
a 2
‰ œƒ
œ œ. œ.
.
.˙˙f
..˙˙
f
..˙˙
f
.˙
f
Œ ‰
1. œ
f
œ œ œ
Œ ‰3. œf
œ œ œ
!
œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
!
!
!
œ œb œ œ œ œ œ J
œ
‰
œ œb œ œ œ œ œ Jœ ‰
œ œb œ œ œ œ œ Jœ ‰
˙˙ jœœ
‰
˙ Jœ ‰
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31
!
Œ
a 2
Œ ‰ œ œ
Œa 2 Œ ‰ œ œ
!
!
œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
31 ..œœ ‰ Œ
..œœ ‰ Œ
Œ ‰ Jœœ œœ#
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
31
Œ ‰ .œæf
!
31
!
31
!
!
31
Œ ˙˙
F
Œ ˙#
F
Œ Œ ‰ Jœ
F
Œ ˙˙
F
Œ
pizz
Jœ#
F
‰ Jœ ‰
B
B
B
B
B
!
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ Œ
!
!
jœn ‰ Œ Œ
!
!
.œ
p
‰ Œ
.œp
‰ Œ
Jœn
P
‰ Œ Œ
jœn
P
‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
!
!
jœœœ
F
‰ jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ
œœ ˙˙
œ ˙
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œœ ˙˙
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
!
J
œ
‰ Œ Œ
‰ œœ
f
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
!
!
Œ œœf
œœ##
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
Œ Œ ‰
1.
Jœ
F
!
!
!
!
!
!
!
!
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
œœ ˙˙
œ ˙
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œœ ˙˙
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
!
!
!
‰a 2 œ
F
œ œ œ œ œ œ œ
!
J
œœnn ‰ Œ Œ
˙ Jœ ‰
F˙
jœ ‰
!
!
!
!
!
!
!
jœœœ ‰
jœœœ
dim.
‰ jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
..˙˙
dim.
.˙
dim.
œ. œ. œ.
dim.
œ. œ. œ.
..˙˙
div.
dim.
Jœ ‰ Jœ
dim.
‰ Jœ ‰
!
Œ ‰ œœ
F
œœb œœ œœ œœ œœ
!
œ œ œ J
œ
‰ Œ
!
Œ Œ œœF
œœ
œœ
œœ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
..˙˙
.˙
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
..˙˙
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
!
œœ œœ œœ Œ Œ
Œa 2 ‰ œ
P
œb œb œb
!
!
œœ
œœbb
œœ
œœ J
œœbb ‰ Œ
!
!
!
!
‰
1.
Jœ
P
˙b
Œ3. ˙bP
!
!
!
jœœœ
P
‰ jœœœbb ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰ jœb ‰ jœ ‰
œœ ˙˙b
œ ˙b
œ œ œb œb œ œ
œœ ˙˙bb
Jœ
P
‰ Jœb ‰ Jœ ‰
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37
!
!
œ œ œ œb œb œ œb J
œb
‰
Œ Œ ‰ œœ
P
œœb
!
!
37
!
!
!
!
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
37
!
!
37
!
37 jœœœbb ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœbb ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
37
œœ ˙˙b
œ ˙b
œb œb œ œ œ œ
œœ ˙˙bb
Jœb ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Œ Œ "
œ
f
œ œb
!
!
œœ œœb œœ œœ œœ œœ œœ Œ
!
œ
P
œ œb œ œ œb œb œ œ
œb œ œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
jœœœbb ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœbb ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
œœ ˙˙b
œ ˙b
œb œb œ œ œ œ
œœ ˙˙bb
Jœb ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ
" "
œ œ œ œ œ œ
"
œœ#
f
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ
f
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ#
f
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ#
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
jœœœ#ƒ
‰ jœœœ
‰ jœœœ
‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
œœ#
f
œœ œœ " " œœ œœ œœ œœ œœ œœ "
œœf
œœ œœ " " œœ œœ œœ œœ œœ œœ "
œœ#
f
œœ œœ " " œœ œœ œœ œœ œœ œœ "
œœ
f
œœ œœ " " œœ œœ œœ œœ œœ œœ "
œ
f
arcoœ œ " " œ œ œ œ œ œ "
œ œ œ
" "
œ œ œ œ œ œ œ
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
!
!
!
!
!
!
!
Œ "
œ
f
œ œ œ œ œ œ
Œ " œ
f
œ œ œ œ œ œ
S. Dr.
jœœœ#
‰ jœœœ
‰ jœœœ
‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
œœ# œœ œœ " "
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ " " œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ# œœ œœ " " œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ " " œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ " " œ œ œ œ œ œ œ
Jœ
ƒ
‰ Œ Œ
œœ
ƒ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ
ƒ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ#
ƒ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œƒ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ
f
œœ œœ " " œœ œœ œœ œœ œœ œœ "
œœ
f
œœ œœ " " œœ œœ œœ œœ œœ œœ "
œœ
f
œœ œœ " " œœ œœ œœ œœ œœ œœ "
œ
f
œ œ " " œ œ œ œ œ œ "
œœ
f
œœ œœ " " œœ œœ œœ œœ œœ œœ "
œ
f
3.
œ œ " " œ œ œ œ œ œ "
œ
f
œ œ " " œ œ œ œ œ œ "
Jœ
ƒ
‰ Œ Œ
œ
ƒ
œ œ " œ œ œ œ œ œ
jœœ
ƒ
‰ J
œœœœ ‰ J
œœœœ ‰
jœœœ
‰ jœœœ
‰ jœœœ
‰
œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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42
Œ ‰
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ# œœ œœ œœ J
œœ
‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
42
!
œœ œœ œœ œœ œœ œœ ! !a 2œ œ œ#
!
œœ œœ œœ œœ œœ œœ ! !a 2œ œ œ
! œœ œœ œœ œœ œœ œœ ! ! œœ œœ œœ
! œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
! œœ œœ œœ œœ œœ œœ ! ! œ œ œ
! œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œŒ
Tuba
Œ ! œ œ œ
42
! œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ
Œ ‰ œ
ƒ
œ œ œ œ œ
42
! œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ
42
J
œœœœ ‰ J
œœœœ ‰ J
œœœœ ‰
jœœœ
‰ jœœœ
‰ jœœœ
‰
42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
C
C
C
C
C
"
J
œœ#
p
‰ Œ Œ
Jœœ#
p
‰ Œ Œ
œœ#P
œœ# œœ# œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ
jœp
‰ Œ Œ
Jœ
p
‰ Œ Œ
jœ
p
‰ Œ Œ
jœ
p
‰ Œ Œ
Jœœ#
p
‰ Œ Œ
jœ
p
‰ Œ Œ
jœ
p
‰ Œ Œ
jœ
p
‰ Œ Œ
Jœ
"
"
"
œœœ#
p
Œ Œ
œœ
Œ Œ
‰ œ
#
p
œ œ# œ œ œ
œ# œ
"
Jœ
p
‰ Œ Œ
Jœ
p
‰ Œ Œ
Jœ
p
‰ Œ Œ
"
! œœ#
P
œœ# œœ œœ œœ œœ#
rœœ ‰ .
"
rœœ ‰ . Œ ! œœ## œœ# œœ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
œ œ œ# œ
J
œ
‰ Œ
"
Œ ‰ œ
p
œ œ# . œ. &
"
"
"
"
"
œœ# œœ ! œœ##P
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Œ Œ ‰ œ
p
œ
œ œ œ# œ œ œ œ# œ Jœ ‰ B
"
"
"
"
"
œœ# œœ œœ œœ# œœ## œœ ‰
1. jœ
Œ Œ ‰ jœ#
P
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
œ œ œ œ jœ ‰ Œ
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ
"
"
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47
!
!
!
œ# œ œ œ
‰
p
jœ
œ# œ# œ# œ ‰p
jœ
!
47
!
!
!
!
!
!
47
!
!
47
!
47
!
!
47
!
!
jœ ‰ Œ Œ
‰ œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ
!
!
!
!
jœ ‰ œ œ
Œ
jœ ‰ œ œ
Œ
!
‰ œœ#
p
jœœ# œœ
‰
3.
œ
p
jœ œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
!
!
œ
F
1. .œSolo Jœ
!
!
!
!
˙˙
Jœœ ‰
˙n jœ ‰
!
!
!
!
!
!
!
!
!
‰ œ
P
œ œ. œ.
œ. œ.
!
..˙˙p
div.
.˙
p
!
!
œb œ œ œ œ œ
!
!
!
!
!
!
Œ Œ ‰ œœ œœ
!
!
!
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ
!
!
!
!
œ. œ œ œ. œ. ‰ œ œ
!
œœ ˙˙
œ ˙
!
!
œ œ œ œ œ œ œ œ#
!
!
!
!
!
!
œœ œœ œœ œœ ˙˙
!
Œ ‰ œœ Jœœ
!
jœ ‰ Œ Œ
!
!
!
!
œ œ œ œb .œ œ œ
!
˙˙ œœ
˙ œ
!
!
œ œ# œ ˙
!
!
!
!
!
!
jœœ ‰ Œ Œ
!
..˙˙
!
!
!
!
!
!
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ#
!
..˙˙
.˙
!
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53
!
œ .œ Jœ
!
!
!
!
53
!
!
!
!
Jœœ ‰ Œ Œ
!
53
!
!
53
!
53
!
!
53 œ œ œ œ œ œ œb œ
œ œ
!
..˙˙
.˙
!
!
œb œ œ œ œ œ
!
!
Œ Œ "
F œ œ# œ
"
a 2
œ
P
œ œ œ œb œ œ œœ
œœ œœ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
˙
Œ
!
œœ ˙˙
œ ˙
!
!
˙# Jœ ‰
Œ Œ ‰ œœ#
P
œœ
‰1. œ
F
œ# œ# . œ.
œ. œ.
˙ jœ ‰
˙˙# Jœœ ‰
‰ œœ#
P J
œœ œœ
!
!
!
œ
F
1. .œSolo Jœ
!
!
!
!
!
!
!
!
..˙˙#
.˙
!
!
!
œœ# œœ œœ œœ ˙˙
œ. œ œ# œ# . œ. ‰ œ œ
!
‰1. œ œ œ œ œ œ œ
˙˙ Jœœ ‰
!
!
!
œ œ œ œ œ œ
!
Œ œ
F
œ œ œ œ œ œ
!
!
!
!
!
!
˙˙ œœ#
˙ œ
!
!
!
Jœœ ‰ Œ Œ
œ# œ œ ˙
!
.œ ‰ Œ
!
!
!
!
œ œ# œ œ# œ œ œ œ
!
!
!
!
!
!
!
‰ Jœœ
#
F
˙˙
˙˙ œœ œ œ# œ
˙ œ œ œ# œ
œ
P
pizz Œ Œ
!
!
!
Jœ ‰ Œ Œ
.˙#F
..˙˙#
F
!
!
œœ#
F
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ
F
œ œ œ œ œ œ œ
˙ Jœ ‰
!
!
!
œ
F
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
S. Dr.
!
!
œ
f
.œ Jœ#
œ
f
.œ Jœ#
˙˙#
F
jœœ ‰
˙
F
Jœ ‰
˙
F
arco
Jœ ‰
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59
!
!
!
‰ œœ##
F
jœœ# œœ
œ ˙#
œœ ˙˙#
59
!
!
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
!
!
59
!
!
59
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
59
!
!
59 .œ œ# œ œ
.œ œ# œ œ
‰ œœ# Jœœ
œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
!
!
!
˙˙ Œ
˙ œ#
˙˙ œœn
!
!
œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œn
!
!
!
Œ Œ " œ
f
œ œ
œ œ œ œ œ œ
j
œ ‰
!
!
œ œ œ œ# œ œ œ# œn
œ œ œ œ# œ œ œ# œn
˙˙ œœ
œ œ œ œ Jœ ‰ "
œœn œœ œœ
œ œ œ œ Jœ ‰ " œ œ œ
!
!
!
!
.˙
..˙˙
‰ œœ#
f
jœœ# œœ
Œ ˙˙
f
..˙˙
.˙
‰ œœ
f
œœ œœ œœ œœ œœ Jœœ
ƒ
‰
‰ œœf
œœ œœ œœ œœ œœ
jœœƒ
‰
!
œ œ œ œ Jœ
ƒ
‰ Œ
!
!
!
˙ œ œn œ œ
˙ œ œn œ œ
˙˙ œœ œn œ œ
˙˙ œœ œn œ œ
˙ Rœ ‰ .
!
‰
a 2 œ
ƒ
œ œ. œ. œ
. œ.
‰
a 2
œ
ƒ
œ œ. œ.
œ. œ.
‰
a 2
œ#
ƒ
œ œ. œ. œ#
. œ.
jœƒ
‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœœ
ƒ
‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰
..˙˙
ƒ
.
.œœƒ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ
ƒ
Œ Œ
œ
ƒ
Œ Œ
!
!
jœ
ƒ
‰ jœ ‰ jœ ‰
!
!
J
œœœ
ƒ
‰ J
œœœ ‰ J
œœœ ‰
jœœ
‰ jœœ
‰ jœœ
‰
œ
ƒ
.œ
J
œ
œ
ƒ
.œ Jœ
œ
ƒ
.œ Jœ
œ
ƒ
.œ Jœ
jœƒ
pizz ‰ jœ
‰ jœ
‰
!
œ. œ œ œ. œ.
‰ œ œ
œ. œ œ œ. œ. ‰ œ œ
œ. œ œ œ# . œ. ‰ œ œ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ
J
œœ ‰ Œ œœ
jœœ ‰ Œ œœ
!
!
!
!
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
!
!
J
œœœ ‰ J
œœœ ‰ J
œœœ ‰
jœœ
‰ jœœ
‰ jœœ
‰
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
jœ
‰ jœ
‰ jœ
‰
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64
!
œ œ œ œb .œ œ œ
œ œ œ œb .œ œ œ
œ# œ œ œn .œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰
64 ..œœ ‰ Œ
.
.œœ ‰ Œ
Œ ‰ œœ
ƒ
œœ œœ œœ œœ œœ
Œ ‰ œ
ƒ
œ œ œ œ œ
..˙˙
ƒ
..˙˙
ƒ
64 jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
!
64
!
64
J
œœœ ‰ J
œœœ ‰ J
œœœ ‰
jœœ
‰ jœœ
‰ jœœ
‰
64
œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ#
jœ
‰ jœ
‰ jœ
‰
!
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ#
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰
˙˙
J
œœ ‰
˙˙ jœœ ‰
Jœœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœœ ‰ Œ Œ
jœœ
‰ Œ Œ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
!
!
J
œœœ ‰ J
œœœ ‰ J
œœœ ‰
jœœ
‰ jœœ
‰ jœœ
‰
œ œ# œ ˙
œ œ# œ ˙
œ œ# œ ˙
œ œ# œ ˙
jœ
‰ jœ
‰ jœ
‰
‰ œ œ œ œ œ œb
œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œb œ
œ œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ# ‰ Œ Œ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰
!
!
!
!
!
!
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
‰ œ
f
œ œ œ œ œb œ œ
œ
!
J
œœœ ‰ J
œœœ ‰ J
œœœ ‰
jœœ
‰ jœœ
‰ jœœ
‰
œ .œ
J
œ
œ .œ Jœ
œ .œ Jœ
œ .œ Jœ
jœ
‰ jœ
‰ jœ
‰
˙
J
œ
‰
˙
J
œ
‰
‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ
‰ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ#
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰
!
!
!
!
!
!
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
!
!
J
œœœ ‰ J
œœœ ‰ J
œœœ ‰
jœœ
‰ jœœ
‰ jœœ
‰
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
jœ
‰ jœ
‰ jœ
‰
!
!
..˙˙
˙˙
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰
!
!
Œ ‰ œœb
ƒ
œœ œœ œœ œœ œœ
!
!
!
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
!
!
J
œœœ ‰ J
œœœ ‰ J
œœœ ‰
jœœ
‰ jœœ
‰ jœœ
‰
œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ
jœ
‰ jœ
‰ jœ
‰
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69
!
‰
a 2 œb œ œ œ œ œ œ
Jœœ ‰ Œ
a 2 œ
Jœœ ‰ Œ
a 2 œ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰
69
!
!
œœb œœ œœ œœ ˙˙
‰ œb
ƒ
œ œ œ œ œ œ
!
!
69 jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
!
69
Œ Œ ‰ œ
ƒ
œTemple Block
69
J
œœœ ‰ J
œœœ ‰ J
œœœ ‰
jœœ
‰ jœœ
‰ jœœ
‰
69
œ œn œ œ œb œ
œ œn œ œ œb œ
œ œn œ œ œb œ
œ œn œ œ œb œ
jœ
‰ jœ
‰ jœ
‰
!
.˙
.˙
.˙
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰
!
!
Jœœ ‰ Œ Œ
.˙
!
!
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Œ Œ " œ
ƒ
œ œSnare Drum
œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
J
œœœ ‰ Œ Œ
jœœ
‰ Œ Œ
‰ œœb
œœ ‰ œœ
œœ
‰ œ œ ‰ œ œ
‰
div. œœœb œœœ ‰ œœœ œœœ
‰
div. œœœb œœœ ‰ œœœ œœœ
‰
arco
œ œ ‰ œ œ
!
.˙
.˙
.˙
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰
!
!
!
Jœ ‰ Œ Œ
!
!
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
!
!
!
‰ œœb
œœ ‰ J
œœ ‰
‰ œ œ ‰ Jœ
‰ œœœb œœœ ‰ J
œœœ ‰
‰ œœœb œœœ ‰ J
œœœ ‰
‰ œ œ ‰ Jœ ‰
!
J
œ
‰ Œ ‰ œ
1.
P
œ
Jœ ‰ Œ Œ
œ œœ Œ Œ
‰ Jœ#
Ï
Œ Œ
‰ jœ
Ï
Œ ‰ jœ.
1.
PJ
Œ ‰ J
œœn
Ï J
œœ
secco
‰
Œ ‰ jœœÏ
jœœ#
secco
‰
Œ ‰ J
œœb
Ï
J
œœ
secco
‰
Œ ‰ Jœ
Ï J
œn
secco
‰
Œ ‰ J
œœb
Ï
Jœœn
secco
‰
Œ ‰ jœœÏ
jœ
œ
secco
‰
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Cowbell
!
!
Œ Œ ‰ œ
P
œ
‰ Jœ Œ Œ
‰ Jœœ Œ ‰ Jœ.
p
‰ jœ
‰ Jœ
pizz jœ ‰
‰ Jœ Œ Jœ
pizz
‰
D
D
D
D
D
!
œ. œ. œ. œ. œ
. œ œ
!
!
!
œ.p
œ. œ. œ. œ. œ.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ. œ. œ. œ. œ
. œ œ
!
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœ
p
‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœ
p
‰ Jœ ‰ Jœ ‰
!
œ. œ. ‰ œ œ œ
œ œ œ
!
!
!
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ. œ. ‰ œ œ œ
œ œ œ
!
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
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75
!
œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
‰ œœ
P
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
!
!
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
75 ..˙˙
p
.
.
˙
p˙
‰ œœ
p
œœ Jœœ ‰ Œ
œ
p
œ œ jœ ‰ œ œ œ
!
!
75
!
!
75
!
75
!
!
75 J
œ
‰ Œ Œ
‰ œ
P
œ œ. œ. œ œb œ.
‰ œ
P
œ œ. œ. œ œb œ.
J
œœ
div.
‰ J
œœ ‰ J
œœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
!
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
!
!
œ œ œ œ œ œ
..œœ œœ J
œœ
-
.
.
œ
œ
œ
œ
jœ
œ-
‰ œœ œœ Jœœ ‰ Œ
jœ ‰ œ œ œ jœ ‰
Œ
1.
Œ œ
P
œ œ
Œ
3.
Œ œ
P
œ œ
!
!
!
!
!
!
œ œb œ œ œb œ œ jœ ‰
œ œb œ œ œb œ œ Jœ ‰
J
œœ ‰ J
œœ ‰ J
œœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
!
œœ œa 2 ‰
œ œ
‰
œœ œœ ‰ œœ œœ ‰
œ
a 2
P
œ ‰ œ œ ‰
œ œ
‰ œ œ
‰
œ
a 2
P
œ ‰ œ œ ‰
..˙˙#
.
.˙˙
!
!
œ œ œ
"
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ " œ œ œ œ œ œ
!
!
!
!
!
‰
œ
p
Jœ œ
‰ œ
p
Jœ œ
‰
œ
p
Jœ
œ
J
œœ ‰ J
œœ ‰ J
œœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
!
œ œ
‰
œ œ œ
œœ œœ ‰ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ
œ œ
‰ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ
..œœ ‰ Œ
.
.œœ ‰ Œ
!
!
"
œ œ œ œ œ œ " œ œ œ
" œ œ œ œ œ œ " œ œ œ
!
!
!
!
!
.œ
‰ Œ
.œ ‰ Œ
.œ
‰ Œ
J
œœ ‰ J
œœ ‰ Œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Œ
!
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
jœ# ‰ Œ Œ
jœ# ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
!
!
œœ
p
œœ œœ " œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ
p
œ œ " œ œ œ œ œ œ
œ
p
œ œ Jœ ‰ Œ
œ
p
œ œ Jœ ‰ Œ
!
!
!
!
!
‰ œœ
P
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
‰ œœ
P
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
!
!
!
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80
!
!
!
!
!
!
80
!
!
" œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ
" œ œ œ œ œ œ Œ
‰ œ
p
œ Jœ ‰ Œ
‰ œ
p
œ Jœ ‰ Œ
80
!
!
80
!
80
!
!
80 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Œ Œ œ
P
œ œ œ
Œ
arco
Œ œ
P
œ œ œ
!
!
Œ
a 2
Œ ‰ Jœ
f
Œ
a 2
Œ ‰ Jœ
f
Œ
a 2
‰ œ
F
œ# œ
Œ ‰ œ
F
œ# œ
Œa 2 ‰ œF œ œ
Œ1. Œ ‰ jœ
F
!
!
!
!
!
Œ ‰ œ
P
œ œ œ œ œ
!
!
!
!
œœ œ œ œ œ Œ
œœ œ œ œ œ Œ
œ
f
œ œ Œ Œ
œ
f
œ œ ‰ œ
P
œ œ œ œ œ
Œ
arco
‰ œ
P
œ œ œ œ œ
!
œ œ œ œ ‰ Jœ
F
œ œ œ œ ‰ Jœ
F
jœ
f
‰ Œ Œ
jœ
f
‰ Œ Œ
jœ
f
‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
jœF
3.
‰ Œ Œ
œ
1.
p
œ
cresc.
œ œ œ œ œ œ œ œ
!
!
!
jœ ‰ Œ Œ
!
!
!
!
!
!
!
jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
!
œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ Œ
!
!
!
Œ Œ ‰ Jœ
!
œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
!
!
!
‰ œ œ jœ ‰ Œ
!
!
!
!
!
!
!
‰ œ œ jœ ‰ Œ
‰ œ œ Jœ ‰ Œ
!
Œ œ œ Œ
Œ œ œ Œ
!
!
!
Jœ ‰ Œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ Œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
F
œœ œœ
Œ Œ œ
F
œ œ
!
!
Œ ‰ œ œ jœ ‰
!
!
!
!
Œ Œ ‰ œ
F
œ
!
!
Œ ‰ œ œ jœ ‰
Œ ‰ œ œ Jœ ‰
!
!
!
!
!
!
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
f
œœ œœ "
œ œ œ œ œ œ œ œ
f
œ œ "
!
!
!
!
!
!
!
œ œ œ œ œ œ œ
" "
œœ
f
œœ œœ
Œ Œ " œ
f
œ œ
Œ Œ jœ
f
pizz ‰
Œ Œ jœ
f
pizz
‰
Œ Œ jœ
f
pizz ‰
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86
!
Œa 2 Œ ‰ œ
f
œ
Œa 2 Œ ‰ œ
f
œ
!
!
‰
œœ
f
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
86
!
!
!
!
Œ
1.
Œ ‰ œ
P
œ
!
86
!
Jœ
f
‰ Œ ŒSlap Stick
86
!
86
Œ Œ J
œœœ
F
‰
Œ Œ jœœ ‰
86
!
!
Œ Œ ‰
arco
Jœ
f
Œ Œ
arco œœ
F
Œ Œ
arco œ
F
!
œ. œ. œ œ œ œ œ
œ œb
œ. œ.
œ œ œ œ œ œ œb
!
!
jœœ
‰ Œ Œ
!
!
!
!
jœ ‰ Œ Œ
Jœ
2.
jœœP
‰ Œ Œ
!
!
‰ œ
P
œ
j
œ ‰ Œ
Snare Drum
J
œœœ ‰ J
œœœ ‰ J
œœœ ‰
jœœœ
‰ jœœœ
‰ jœœœ
‰
!
!
œ œ œ œ œ œ
..˙˙
.˙
!
J
œ
‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
!
Œ œf
œ# œ œ œ# œ œ œ
Œa 2 Œ ‰ jœ
F
!
!
!
!
!
!
!
!
!
J
œœœ ‰ J
œœœ ‰ J
œœœ ‰
jœœœ
‰ jœœœ
‰ jœœœ
‰
‰ œb
f
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ
f
œ œ œ œ œb œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
..˙˙
.˙
!
‰ œ
F
œb œ. œb . œ œ œ œb
‰ œF
œb œ. œb .
œ œ œ œb
!
Jœ ‰ Œ Œ
œb œ œ Jœ ‰ Œ
!
!
!
!
!
!
!
!
Œ ‰ œ œ jœ ‰
jœœœb ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœbb
‰ jœœœ
‰ jœœœ
‰
!
!
œb
F
œ œ œ œ œ
..˙˙b
P
.˙
P
!
œ œ œb
J
œb
‰ Œ
œ œ œb Jœb ‰ Œ
Œ ‰ œœb
F
œœ œœ œœ œœ œœb
!
Œ Œ œ
F
œ œb œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
jœœœb ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœbb
‰ jœœœ
‰ jœœœ
‰
!
!
œb œ œ œ œ œ
..˙˙
.˙
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91
!
Œ ‰ œ œb œb . œb
.
Œ ‰ œ œb œb . œb .
œœ œœb œœ Œ Œ
!
œ œb œ œ Jœb ‰ Œ
91
!
!
!
!
‰
1. jœb .F
œb . œ œ
jœ ‰
‰Tuba jœb .F œb .
œ œ jœ
‰
91
!
!
91
Œ Œ ‰ œ œ
91 jœœœb ‰
jœœœbb ‰
jœœœ ‰
jœœœbb
‰ jœœœbbb
‰ jœœœ
‰
91
!
!
œb œ œb œb œ œ
œœ ˙˙b
œ ˙b
!
œ œb œ œb œb œ œb J
œb
‰
œ œb œ œb œb œ œb Jœb ‰
!
!
!
!
!
Œ1. Œ ‰ œb
f
œ
Œ Œ ‰ œb
f
œb
!
!
!
!
j
œ ‰ Œ Œ
jœœœbb ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœbbb
‰ jœœœ
‰ jœœœ
‰
!
!
œb œb œ œ œ œ
..˙˙
.˙
Œ Œ " œb
ƒ
œb œ
Œ Œ " œb
ƒ
œb œ
Œ Œ ‰ J
œœbb
ƒ
Œ Œ ‰ J
œ
ƒ
Œ Œ ‰ jœ
ƒ
Œ Œ ‰ Jœœb
ƒ
!
!
œb œb œ œb œ œ œ Œ
œ œb œb œb œ œ œ Œ
œf
1.
œ œb œb œ œb œb œ
jœ ‰
Jœb2.
Œ Œ ‰ jœœb f
Œ Œ ‰ jœ
f
Œ Œ " œb
ƒ
œb œ
!
jœœœbb
cresc.
‰ jœœœ ‰ J
œœœbb
ƒ
‰
jœœœbbb
‰ jœœœ
‰ Œ
œ
f
œ
cresc.
œb œb œ œb œb œ œ œb
œb œ
œ
f
œ
cresc.
œb œb œ œb œb œ œ œb
œb œ
œb œb jœ ‰ ‰ jœ
ƒ
pizz
..œœ ‰ ‰ Jœb
ƒ
pizz
.œ ‰ Œ
œ œ œ
" "
œ œ œ œ œ œ
"
œœn œœ œœ
" "
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
"
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ jœ jœ ‰
Jœœn ‰ ‰ Jœœ Jœœ ‰
‰ œœƒ
..œœ#
‰ œœ#ƒ
..œœ#
Œ
a 2
Œ Jœ
ƒ
‰
Œ Œ jœ
ƒ
‰
jœœ ‰ Œ Œ
jœœn
‰ Œ Œ
jœ ‰ ‰ Jœ jœ ‰
Jœn ‰ Œ Œ
j
œ
ƒ
‰ Œ Œ
J
œœœn ‰ Œ Œ
J
œœœn ‰ Œ Œ
œn œ œ
" "
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œn œœœ
œœœ
œœœ
œœœ
œœœ
œœœ
œœœ
œœœ
œœœ
jœ ‰ ‰ Jœ jœ ‰
jœ ‰ ‰ Jœ jœ ‰
jœ
ƒ
pizz ‰ ‰ Jœ jœ ‰
œ œ œ
" "
œ œ œ œ œ œ
"
œœ œœ œœ
" "
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
"
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœ Œ jœ ‰
‰ Jœœ Œ Jœœ ‰
..˙˙
..˙˙
œ œ ‰ Jœ Jœ ‰
œ œ ‰ jœ jœ ‰
‰
a 2
Jœ -˙
‰ jœœ ˙˙-
‰ Jœ Œ jœ ‰
!
!
!
!
œœ œœ œœ " " œœ œœ œœ œœ œœ œœ "
œœœ
œœœ
œœœ
œœœ
œœœ
œœœ
œœœ
œœœ
œœœ
œœœ
œœœ
‰ Jœ Œ jœ ‰
‰ Jœ Œ jœ ‰
‰ Jœ Œ jœ ‰
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Fl.
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        1
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        2
            1
Bb Cl.
            2
B. Cl.
        1
Bsn.
        2
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tuba
Timp.
Xyl.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
F Hn.
C Tpt.
Hp.
Tbn.
96 œ œ œ ‰ Jœ ! œ
Ï
œ œ
œœ œœ œœ ‰ J
œœ
!
œœ
Ï
œœ œœ
J
œœ ‰ œœ œœ ‰ J
œœ
Ï
Jœ# ‰ œ
œ
‰ J
œ
Ï
Œ ‰ jœ Œ
Œ ‰ Jœœ Œ
96 ..˙˙#
..˙˙
J
œœ ‰ œœ œœ ‰ J
œœ
Jœ ‰ œ œ ‰ Jœ
.œ .œ
.
.œœ ..œœ
96
Œ ‰ Jœ Œ
"
96
"
96
"
"
96 œœ
ƒ
œœ œœ ‰ J
œœ ! œœ
Ï
œœ œœ
œœœ
ƒ
œœœ
œœœ ‰ J
œœœ !
œœœ
Ï
œœœ
œœœ
Œ ‰ jœ Œ
Œ ‰ jœ Œ
Œ ‰ jœ Œ
E
E
E
E
E
"
"
"
"
˙
p
Œ
˙˙b
p
Œ
˙˙n Œ
˙˙b Œ
"
"
œb
P
1. .œbSolo Jœ
˙
˙b
b
#
Œ
jœ
#
‰ Œ Œ
"
œ
#
œ œ ‰ jœ ! œ œ œ
Snare Drum
"
"
"
‰ œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
‰arco œ
#
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœb
#
‰ Œ Œ
jœb
#
‰ Œ Œ
"
"
"
‰ jœœp
˙˙
‰ jœ
p
˙
Œ
1.
Œ
Solo œb
F
"
"
"
"
.œb œ œb œb
"
"
"
œ œ œ ‰ jœ ! œ œ œ
"
"
"
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
"
"
"
"
"
..œœ œœ
jœœ
.œ œ jœ
.œb œb œ
œ
"
"
"
"
œb œ ˙b
"
"
"
œ œ œ ‰ jœ ! œ œ œ
"
"
Œ ‰ œb
F
œ œb
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
"
"
"
.œ
1.
p
jœ œ
"
˙˙ Œ
˙ Œ
˙n
Œ
œ
P
1. .œSolo Jœ
"
"
"
˙ Œ
p
"
"
"
j
œ ‰ Œ Œ
"
"
.˙
œœ
p
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œp
arco
œ
œ
œ
œ
‰ jœ
œ
! œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
p
arcoœ œ ‰ Jœ ! œ œ œ
"
.œ œœ jœœ-
"
"
"
"
.œ jœ œ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
‰ jœ
œ
! œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ ‰ Jœ ! œ œ œ
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Picc.
        1
Fl.
        2
        1
Ob.
        2
            1
Bb Cl.
            2
B. Cl.
        1
Bsn.
        2
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tuba
Timp.
Xyl.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
F Hn.
C Tpt.
Hp.
Tbn.
102
!
œœ
p
œœ œœ ‰
jœœ " œœ œœ œœ
!
œb
p
1.
œ œ ‰ jœ " œ œ œ
!
!
102 .˙
!
..˙˙#
#
mute
.˙
#
mute
!
!
102
!
!
102
!
102
!
!
102
Œ .œ
F
Jœ#
œœ#
#
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ
#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ ‰
jœœ " œœ œœ œœ
œ œ œ ‰ jœ " œ œ œ
!
œœ œœ œœ ‰
jœœ " œœ œœ œœ
!
œb œ œ ‰ jœ " œ œ œ
!
!
.œ ‰ Œ
!
..œœ œœ# - Jœœ
-
.œ œ- jœ-
!
!
!
!
!
!
!
.˙
œœ# œœ œœ " œœ œœ œœ ‰
jœœ
œ œ œ " œ œ œ ‰ jœ
œœ œœ œœ " œœ œœ œœ ‰
jœœ
œ œ œ " œ œ œ ‰ jœ
!
..˙˙
Œ
1.
Œ
Solo
‰ Jœ
F
.˙b
!
!
!
!
˙˙# Jœœ ‰
˙ jœ ‰
!
!
!
!
!
!
!
.˙
‰ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ
jœœ ‰
‰ œ œ œ œ œ œ jœ ‰
‰ œ œ œ œ œ œ jœ ‰
‰ œ œ œ œ œ œ jœ ‰
nat.
nat.
!
..˙˙
œ œ
.œ Jœ
.˙
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.˙
œœ# œœ ‰ ‰ œœ
jœœ
œ œ ‰ ‰ œ jœ
œœ œœ ‰ ‰ œœ
jœœ
œ œ ‰ ‰ œ jœ
pizz
!
œœ# Œ
1. jœ
Solo
.œ
œ
p
Œ Ó
œn ‰ jœ ˙
!
!
!
!
!
!
!
!
œ
#
Œ Œ œ
!
!
Ó
P
œ# œ
.œ jœ ˙
œ#
P
œ .œ œ œ œ
œ
P
œ .œ# œ œ œ
jœ ‰ Œ Ó
jœœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Œ jœp
‰
!
˙ jœ ‰ Œ
!
˙ jœ ‰ Œ
!
Œ1. ‰Solo jœ
P
œ œ œ# œ
!
!
!
!
!
!
œ Œ Œ œ
!
!
Ó œ# œ œ
.œ jœ ˙
œ# œ .˙
œ œ .œ# ‰ Œ
Ó ‰ œ
P
œ# œ
Ó ‰ œ
P
œ œ
Jœ ‰ Œ Œ J
œ ‰
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Picc.
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Fl.
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        1
Ob.
        2
            1
Bb Cl.
            2
B. Cl.
        1
Bsn.
        2
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tuba
Timp.
Xyl.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
F Hn.
C Tpt.
Hp.
Tbn.
108
!
!
!
!
!
.˙ Œ
108
Ó
1.
œ#
p
Œ
Œ3. ‰ jœ
p
œ Œ
!
!
œn
p
1. œSoloœ œ ˙
!
108
œ Œ Œ œ
p
!
108
!
108
Ó ˙#
.œ jœ ˙
108 Jœ ‰ Œ ‰ œ
" œ œ#
Ó ‰ œ# œ œ
œ# .˙
œ .œ# œ œ œ
Jœ ‰ Œ Œ Jœ ‰
!
Œ ‰ œœ
P J
œœ# Œ
!
Œ
P
‰ œ jœ# Œ‰ œ œ œ Jœ
!
!
!
!
!
!
!
!
œ Œ Œ œ
!
!
Ó œ œ œ
.œ Jœ ˙
œ .œ œ œ œ#
œ .œ œ# œ œ
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Œ Jœ ‰
!
Ó
1.
Œ ‰ œ œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ Œ Œ œ
!
!
Ó œ œ
.œ Jœ ˙
œ
f
œn œ œ œ œ œ œ
œ
F
œ œ œ# œ œ œ œ
!
!
Jœ ‰ Œ Œ jœ ‰
!
œ œ œ œ jœ ‰ Œ
!
!
!
‰
1.
œ
F
œ œ œ
!
!
!
!
!
!
œ Œ Œ
!
Œ ‰ œ
P
œ œ œ œ œTom-tom
Ó œœ#
.œ
jœ œ
œ œ# ‰ Jœ
F
œ# œ ‰ Jœ
F
Œ Œ œn
f
œ œ
Œ ‰ œ
P
œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ Œ
!
!
!
!
!
Jœ ‰ Œ Œ
!
!
!
!
!
!
œ Œ Œ
!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙˙ Œ
˙ Œ
œ# œ œ œ ‰ Jœ
dim.
œ œ# œ œ ‰ jœ
.œ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
‰ œ
P
œ œ œ œ œ œ œ œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
!
!
Jœ ‰ œ œ Œ
jœ# ‰ œ œ Œ
Œ Œ ‰ Jœ
P
!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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Ob.
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            2
B. Cl.
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1
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4
1
2
3
1
2
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Tuba
Timp.
Xyl.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
F Hn.
C Tpt.
Hp.
Tbn.
F
F
F
F
F
114
!
!
!
!
Œ Œ ‰ j
œp
Œ
1. jœ
p
‰ Œ
114
!
!
!
!
!
!
114
!
‰ œp œ
jœ ‰ Œ
114
!
114
!
!
114
!
!
Jœ
p
‰ Œ Œ
!
Jœ ‰ Œ Œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
‰ .œ
p
ŒS. Cymbal
Ó œ
p
Ó œœ
!
!
!
!
!
!
‰ jœœ#
"
˙˙
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Jœ
"
pizz‰ Œ Œ
!
!
˙˙ œœ#
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Œ œ
#
œ ‰ Œ
Snare Drum
!
!
!
!
!
!
!
!
..œœ ‰ Œ
Œ
1.
Œ ‰ œ
P
œ
!
!
Œ
1.
$ œ
P
œ œ œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Œarco Œ œœ
p
!
!
Œ
1. œ
P
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ .œ ‰
!
!
jœ ‰ Œ Œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
..˙˙
!
!
.
.˙˙
p
!
‰ œœ
P
œœ# œœ œœ
!
!
.˙
p
1.
.˙#
p
3.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Œ Œ ‰
œp œ
!
..˙˙
!
!
.
.˙˙
Œ Œ œœ
p
..˙˙
!
!
.œ ‰ Œ
.œ ‰ Œ
!
!
!
!
Œ ‰ œ
p
œ jœ ‰
!
!
!
!
!
œ œ œ œ œ œ œ œ jœ
‰
Œ Œ ‰ œ
p
œ
jœœ ‰ Œ Œ
!
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C Tpt.
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122
!
œœ ˙˙
..˙˙
..œœ ‰ Œ
!
Œ
1.
‰ œ
P
œ œ
122
!
!
!
!
!
!
122
Œ ‰ œ œ jœ ‰
!
122
!
122
!
!
122
!
!
œ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰
Œ Œ ‰ œ
p
œ
!
!
.
.˙˙
..œœ ‰ œœ
!
Œ ‰ œ
P œ# œ
œ œ Œ Œ
!
!
!
!
!
!
Œ ‰ œ œ jœ ‰
!
!
!
!
!
!
!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
!
!
œœ ˙˙
..˙˙
!
œ œ
Œ Œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Œ ‰ jœF œ œ
œ
!
!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
!
!
.
.œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
..œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.˙
!
œb
F
.œn ˙
.˙
F
!
!
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
!
!
!
!
!
Œ ‰ Jœœ
F
œœ œœ œœ
!
Œ ˙˙
P
Œ ˙˙
P
!
!
!
!
!
.œ ‰ Œ
!
.œ ‰ Œ
.œ ‰ Œ
!
!
œœ œœ œœ œœ J
œœ
f
‰ Œ
œœ œœ œœ œœ Jœœ
f
‰ Œ
!
Œ ‰ jœf œ œ
œ œ#
Œa 2 ‰ jœ
f œ
œ œ œ
!
!
..œœ
f
œœ œœ œœ
!
..˙˙
..˙˙
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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128
!
Œ
a 2
Œ ‰ œ
f
œ
Œ
a 2
Œ ‰ œ
f
œ
!
œ œ# œ œ# œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
128
!
!
..œœ ‰ œœ#
F
!
œœ œœ œœ#
œœ
œœ œœ
128
Œ Œ ‰ Jœ
F
!
128
!
128
Œ Œ jœœœ#
F
‰
Œ Œ jœœ ‰
128
Œ Œ ‰ œ
f
œ
!
!
!
!
G
G
G
G
G
!
œ. œ. œ. œ. œ
. œ œ
œ. œ. œ. œ. œ
. œ œ
‰
a 2
œ#
f
œ œ. œ. œ#
. œ.
jœ# ‰ Œ Œ
jœn ‰ ‰ œ
f
œ œ. œ.
!
!
jœœ ‰ Œ Œ
!
J
œœ ‰ Œ Œ
jœF
‰ Œ Œ
JœTuba
‰
Jœ
‰
Jœ
‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
!
!
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
œ. œ. œ. œ. œ
. œ œ
‰ œ
f
œ œ. œ. œ
. œ.
Œ ‰ œ
f
œ œ. œ.
œ.F
œ. œ. œ. œ. œ.
Jœ
pizz
F
‰ Jœ ‰ Jœ ‰
!
œ ‰ œ œ œ. œ.
œ ‰ œ œ œ. œ.
‰ œ# œ œ. œ
. œ# . œ.
œ.F
œ. œ. œ. œ. œ.
œ ‰ œ œ œ
. œ.
.œ
a 2
f
‰ Œ
!
œœ
f
œœ œœ ‰ Œ
!
!
j
œ
‰ j
œ
‰ j
œ
‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
!
!
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
œ ‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ
œ
œ ‰ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
!
œ. œ. œ œ œ œ
œ. œ. œ œ œ œ
‰ œ# œ œ œ
œ# œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ ‰ œ œ œ
. œ.
Œ Œ œ
!
Œ Œ œœ œœ œœ
!
!
j
œ
‰ j
œ
‰ j
œ
‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
!
!
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
!
‰ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ
œ œ Jœ# ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ
jœ ‰ Œ Œ
!
Jœœ ‰ Œ Œ
!
!
j
œ
‰ j
œ
‰ j
œ
‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
!
!
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
‰ œ œ œ œ œ œ
œ œ Jœ ‰ Œ
œ ‰ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
!
œ œ œ ˙
œ œ œ ˙
!
œ œ
jœ ‰ Œ
œ Œ Œ
!
!
Œ œœ
ƒ
œœ ..œœ
!
!
j
œ
‰ j
œ
‰ Œ
jœ ‰ jœ ‰ Œ
!
!
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ
‰
œ œ œn ˙
Œ ‰ œœ
ƒ
œœ œœ œœ œœ œœ
œ Œ Œ
œ œ œ œ jœ
‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
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!
134
"
.˙
.˙
"
"
"
134
"
"
˙˙ œœ œœ œœ œœ
"
"
"
134
"
"
134
"
134
"
"
134
.˙
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
"
"
"
Œ œ
f
œ œ
cresc.
œ œ œ œ
J
œ
‰ œœ
f
œœ œœ
cresc.
œœ œœ œœ œœ
Jœ ‰a 2 œ
.
f
œ.
cresc.
œ. Jœ. ‰
Œa 2
œ# .
f
œ.
cresc.
œ. Jœ
.
‰
"
"
"
"
œœ œœ œœ œœ ˙˙
æÏ
flutter tongue
Œ œ
Ï
œ œ Jœ ‰
"
"
Œ œ
f
œ œ œ
Œ œ
f
œ œ œ œ œ œ
"
Œ jœœœ ‰
jœœœ ‰
Œ jœœ ‰
jœœ ‰
œ œœ
f
œœ ..œœ
œœ œœ œœ œœ œœ
f
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Œ
œœ
f
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
"
Œ Jœ
f
‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ
œ# œ œ Jœ ‰
œ œ œ
œf cresc.
‰ œ œ œ œ
œ
f cresc.
‰ œ œ œ œ
"
"
‰ ..œœæf cresc.
œœæ
œ
f
œ
cresc.
œ Jœ ‰ œ œ œ
"
"
œ
cresc.
œ œ œ œ œ
œ
cresc.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
"
jœœœ
cresc.
‰ jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
œœ
cresc.
œœ œœ ˙˙
œœ
cresc.
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ
cresc.
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ
f
‰
cresc.
œ œ œ œ
Jœ
f
‰ Jœ
cresc.
‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Jœ ‰ œ œ œ Jœ ‰
Jœ# ‰
œ œ œ Jœ ‰
œ
‰ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ
"
"
œœæ ‰
..œœæ
Jœ ‰ œ œ œ Jœ ‰
"
"
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
"
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ ‰ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ
œ# œ œ Jœ ‰
œ œ œ
œ
‰ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ
"
"
˙˙
æ ‰ J
œœæ
œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ
"
"
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
"
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
˙˙ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ ‰ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
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139 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Jœ ‰ œ œ œ Jœ ‰
Jœ# ‰
œ œ œ Jœ ‰
œ
‰ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ
139
"
"
œœæ
˙˙
æ
Jœ ‰ œ œ œ Jœ ‰
"
"
139
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
139
"
139 jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
139 ..œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ ‰ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ
œ# œ œ Jœ ‰
œ œ œ
œ
‰ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ
"
"
‰ ..œœæ
œœæ
œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ
"
"
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
"
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
œœ œœ œœ ..œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ ‰ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Jœ ‰ œ œ œ Jœ ‰
Jœ# ‰
œ œ œ Jœ ‰
œ
‰ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ
"
"
œœæ ‰
..œœæ
Jœ ‰ œ œ œ Jœ ‰
"
"
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
"
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
œœ œœ œœ ˙˙
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ ‰ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ
œ# œ œ Jœ ‰
œ œ œ
œ
‰ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ
"
"
˙˙
æ ‰ J
œœæ
œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ
"
"
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
"
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ ‰ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œ
ƒ
œ œ
cresc.
œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ
ƒ
œœ œœ
cresc.
œœ œœ œœ œœ
Jœ ‰ œ
ƒ
œ
cresc.
œ Jœ ‰
Jœ# ‰
œ
ƒ
œ
cresc.
œ Jœ ‰
œ
‰ œ
ƒ
œ
cresc.
œ œ
œ ‰ œ
ƒ
œ
cresc.
œ œ
Œ œœ
ƒ
œœ ..œœ
cresc.
Œ œœ#
ƒ
œœ ..œœ
cresc.
œœæ
˙˙nat.
ƒ cresc.
Jœ ‰ ˙
ƒ cresc.
Œ
a 2
‰ œ
ƒ
œ
cresc.
œ
Œ ‰ œœƒ
œœ
cresc.
œœ
jœ ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ
ƒ
œ œ
cresc.
œ œ œ œ
Œ æ˙
ƒ cresc.
Snare Drum
jœœœ ‰
jœœœ
ƒ
‰
cresc.
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
˙˙ œœ
ƒ
œœ œœ
cresc.
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
ƒ
œœ œœ
cresc.
œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
ƒ
œœ œœ
cresc.
œœ
œ ‰ œ
ƒ
œ œ
cresc.
œ
Jœ ‰ Jœ
ƒ
‰ Jœ
cresc.
‰
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144 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ
œ# œ œ Jœ ‰
œ œ œ
œ
‰ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ
144 ˙˙ œœ œœ œœ
˙˙ œœ# œœ œœ
..˙˙
.˙
œ. œ. œ œ œ. ‰ jœ
œœ
. œœ
. œœ œœ
œœ
.
‰ jœœ
144
"
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
144
.æ˙
144 jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
144 ..œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ ‰ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Jœ ‰ œ œ œ Jœ ‰
Jœ# ‰
œ œ œ Jœ ‰
œ
‰ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
œ œ œ œ œ œ œ
œœ
œœ
œœ œœ
œœ œœ
œœ
"
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.æ˙
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
œœ œœ œœ ..œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ ‰ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ
œ# œ œ Jœ ‰
œ œ œ
œ
‰ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ
œœ œœ œœ ˙˙
œœ# œœ œœ ˙˙
˙˙ œœ
˙ œ
‰ œ œ œ
œ œ
‰ œœ
œœ
œœ
œœ œœ
"
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
æ˙ œæ
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
œœ œœ œœ ˙˙
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ ‰ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Jœ ‰ œ œ œ Jœ ‰
Jœ# ‰
œ œ œ Jœ ‰
œ
‰ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ
œœ œœ œœ ..œœ
œœ œœ# œœ ..œœ
..˙˙
.˙
œ œ œ ‰ œ œ œ
œœ œœ
œœ ‰ œœ
œœ
œœ
" ã
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.æ˙
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ ‰ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ ˙
Ï
œœ ˙˙
Ï
œœ ˙˙
Ïœ ˙
Ï
œ Ï˙
œ ˙
Ï
œœ ˙˙
Ï
œœ ˙˙#
Ï
œœ ˙˙
Ï
œ ˙
Ï
œ œ ˙
Ï
œœ œœ
˙˙
Ï
Œ ˙
Ï
Hand Cymbals
œ
æ˙
Ï
œæ æ˙
Ï
˙˙˙˙
Ï
œ Ó
œœ ˙˙
Ï
œœ ˙˙
Ïœœ ˙˙
Ï
œ ˙˙
Ï
Jœ ‰
arco
˙
Ï
.˙
..˙˙
..˙˙
.˙
.˙
.˙
..˙˙
˙˙
..˙˙
.˙
.˙
..˙˙
"
.æ˙
.æ˙
....˙˙˙˙
"
..˙˙
..˙˙
.
.˙˙
..˙˙
.˙
œU Ó
œœU Ó
œœU Ó
œU
Ó
œ
U Ó
œ
U Ó
œœU Ó
œœ
U Ó
œœ
U
Ó
œU Ó
œU Ó
œœ
U
Ó
"
œæ
U
Ó
œæ
U
Ó
œœœœ
U
Ó
"
œœU Ó
œœ
U
Ó
œœ
U
Ó
œœ
U
Ó
œ
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